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ABSTRACT
Telah dilakukan penelitian dengan menggunakan metode resistivitas pada lokasi rencana pembangunan terowongan di kawasan
Gunung Paro dan Gunung Kulu, Aceh Besar, Aceh untuk memperoleh variasi nilai resistivitas batuan bawah permukaan dan
melakukan interpretasi pada lokasi tersebut. Pengukuran dilakukan pada 4 lokasi dengan panjang lintasan 110-310 m menggunakan
alat Ares Resistivity Meter konfigurasi Wenner â€“ Schlumberger, data pengukuran yang diperoleh berupa nilai resistivitas semu
yang selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan menggunakan Software Res2Dinv. Dari hasil Penelitian didapatkan jenis
batuan yang diperoleh pada lokasi penelitian adalah lapisan pasir dengan nilai resistivitas 22-55 â„¦m, alluvium dengan nilai
resistivitas 55-400â„¦m, gamping dengan nilai resistivitas 400-600â„¦m, lempung dengan nilai resistivitas 50-55 â„¦m, dan basalt
dengan nilai resistivitas 25-600 â„¦m. Sebaran fluida pada lokasi penelitian diperoleh pada lintasan L1 lapisan pertama dengan
kedalaman 5 m, lintasan L3 lapisan pertama  pada jarak lintasan 55 m dan 80 m,lintasan L4 lapisan pertama pada jarak lintasan 15
dan 70 m, dan lintasan L5 pada jarak lintasan 80 m.
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